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Ｉ．研究の背景と目的 














































２. 対象児について —入学当初の観察から- 以下，文中はすべて仮名 
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３. 交流学級の概要 
 １年次：28名（男子 12名，女子 16名）に対象児２名を加えた 30名学級であり，学年は２学級。 
     国語と算数以外の教育課程を共に実施。学校行事や日常活動を交流学級の所属として行 
     う。特別支援教育支援員の付き添いのもと，１日５時間のうち平均３時間参加。 
 ２年次：１年次と同様であるが，クラス替えにより児童の構成は変わっている。 
     国語，算数，道徳以外の教育課程を共に実施。支援員の付き添いは常時対応ではない。 
 








エピソード【お別れってどういうこと…離任式の後】（2015年 3月 24日） 
一度下校をするが，家に入ろうとせず学校に戻ってくる。お母さんが心配して後を追う。 
 トシ君 ：にこりともしないで泣きそうな顔になっている 
 リエ先生：「トシ君，先生はね，他の学校に行くけどね，また会えるよ。」 
 トシ君 ：何が起こったのかわからないような表情でぐるぐる近くを歩き回る 
 リエ先生：「次はトシ君２年生になるよ。大丈夫だからね。」 













エピソード【わかってくれてありがとう…マユさんとのかかわり】（2015年 9月 10日） 
一緒にシャワーをしてくれる交流学級の先生が近くにおられなくて，トシ君はシャワーの後ろで
立ちすくんでいた。その時，トシ君のそばにマユさんがやってきた。 
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 マユさん：不安そうに立っているトシ君の様子に気がついて，そっとトシ君の手をつないだ。   
      そして，一緒にシャワーに向かって歩き出した。 
 トシ君 ：マユさんと一緒に歩いていたが，シャワーの直前まで来て急に立ち止まった。 
 マユさん：トシ君が止まったことに気がついて，つないだ時と同じようにそっと手を離した。     
      そのあと，一人でシャワーに入っていった。 
 トシ君 ：しばらくシャワーを見ていた。シャワーが終わり，水滴が落ちてくる頃になって決 
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